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Funkcjonowanie Rady Najwy¿szej Ukrainy
(1996–2011). Wybrane aspekty
Wprowadzenie
Zasady dzia³ania parlamentu wi¹¿¹ siê przede wszystkim z jego funk-
cjami w zakresie tworzenia prawa i kontroli nad jego wykonaniem. St¹d
te¿ funkcje parlamentu ukraiñskiego s¹ to¿same z funkcjami innych cia³
ustawodawczych funkcjonuj¹cych w œwiecie. Natomiast tym, co wyró¿nia
ukraiñsk¹ Radê Najwy¿sz¹ s¹: jej struktura, organy i sposób obradowa-
nia. Ró¿nice dotycz¹ tak¿e tego, ¿e Rada Najwy¿sza pozostaje parlamen-
tem jednoizbowym mimo powracaj¹cych prób wprowadzania dwóch izb
parlamentarnych. Odmiennoœci dotycz¹ tak¿e kwestii funkcjonowania
frakcji parlamentarnych w ukraiñskim parlamencie i samego statusu
deputowanych ludowych. Przedmiotem niniejszych rozwa¿añ jest w³aœ-
nie analityczne spojrzenie na funkcjonowanie ukraiñskiego parlamentu
z uwzglêdnieniem jego specyfiki w kontekœcie ca³ego porz¹dku konsty-
tucyjnego ukraiñskiego pañstwa.
1. Funkcje parlamentu
Zakres kompetencji Rady Najwy¿szej okreœlony zosta³ w art. 85 kon-
stytucji z 1996 r. Wskazano tam a¿ 36 uprawnieñ w³adczych parlamentu
zwi¹zanych ze stanowieniem prawa, w tym wnoszenie zmian do konsty-
tucji, uchwalanie ustaw i innych aktów prawnych przewidzianych w usta-
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wie zasadniczej, okreœlanie zasad polityki wewnêtrznej i zewnêtrznej,
uchwalanie bud¿etu pañstwa i sprawowanie kontroli nad jego wykona-
niem, poci¹gniêcie Prezydenta Ukrainy do odpowiedzialnoœci konsty-
tucyjnej, udzia³ w powo³ywaniu rz¹du oraz sprawowanie kontroli nad
jego dzia³alnoœci¹. Wynika st¹d, ¿e œmia³o mo¿na wyspecyfikowaæ co
najmniej piêæ zasadniczych funkcji parlamentu ukraiñskiego: ustrojo-
dawcz¹, ustawodawcz¹, bud¿etowo-finansow¹, kontroln¹ i kreacyjn¹1.
Generalnie funkcja ustrojodawcza obejmuje okreœlenie zasad ustroju
politycznego i spo³eczno-gospodarczego, organizacji aparatu pañstwowe-
go oraz statusu obywatelskiego na Ukrainie. Formalnie oznacza mo¿li-
woœæ uchwalenia, jak równie¿ zmiany ustawy zasadniczej. Jest rzecz¹
zrozumia³¹, ¿e tryb wprowadzenia zmian do konstytucji musi byæ skom-
plikowany, aby uchroniæ ustawê zasadnicz¹ od wp³ywów koniunktury
politycznej. St¹d te¿ kr¹g podmiotów uprawnionych do propozycji zmian
konstytucyjnych ulega coraz wiêkszemu zawê¿eniu. Aktualnie przed-
³o¿yæ je mo¿e Radzie Najwy¿szej jedynie co najmniej 1/3 sk³adu konsty-
tucyjnego Rady Najwy¿szej lub Prezydent Ukrainy. Ponadto wprowadzo-
no procedurê stopniowego (sesyjnego) rozpatrywania projektu ustawy
o wprowadzeniu zmian do konstytucji. Dodatkowo zmiany dotycz¹ce
rozdzia³ów o zasadach ogólnych, wyborach i referendum, przepisy
o wprowadzeniu zmian do konstytucji, ustawy o zmianie konstytucji
uchwala Rada Najwy¿sza, a zatwierdza j¹ naród w ogólnopañstwowym
referendum2. Jeszcze innym gwarantem w prawid³owym wykonywaniu
funkcji ustrojodawczej parlamentu jest wykluczenie mo¿liwoœci wprowa-
dzenia zmian przewiduj¹cych zniesienie lub ograniczenie praw i wolno-
œci, jak równie¿ zmierzaj¹cych do likwidacji niepodleg³oœci lub narusze-
nia integralnoœci terytorialnej pañstwa bez uzyskania stosownej opinii
S¹du Konstytucyjnego Ukrainy3.
Podstawow¹ funkcj¹ ka¿dego parlamentu, a wiêc i Rady Najwy¿szej
Ukrainy, jest stanowienie prawa4. Rada Najwy¿sza uchwala nie tylko
ustawy, ale tak¿e uchwa³y i inne akty prawne wiêkszoœci¹ g³osów jej
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1 Zob. G. Kuca, Rada Najwy¿sza jako parlament Ukrainy, [w:] Parlamenty pañstw europej-
skich, red. J. Czajowski, M. Grzybowski, Kraków 2005, s. 154. Natomiast W. Baluk, Kszta³to-
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2 Zob. art. 154 i art. 156 Konstytucji Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r., „Wiadomoœci Rady
Najwy¿szej” (dalej: WWR) 1996, nr 30, poz. 141.
3 Zob. G. Kuca, op. cit., s. 154–155.
4 M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2006, funkcjê
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jest on organem przedstawicielskim narodu (s. 177).
konstytucyjnego sk³adu. Wynika to wprost z art. 91 Konstytucji Ukrainy
z 1996 r. Natomiast art. 92 tej samej ustawy zasadniczej wskazuje na
donios³oœæ funkcji ustawodawczej parlamentu i przyznanie jej wy³¹cznej
mo¿liwoœci regulacji ustawowej okreœlonej materii spraw. Nale¿¹ do niej:
prawa i wolnoœci cz³owieka i obywatela oraz podstawowe obowi¹zki
obywatelskie, a tak¿e obywatelstwo, podmiotowoœæ prawna obywateli,
status cudzoziemców i osób bez obywatelstwa, prawa rdzennych ludów
i mniejszoœci narodowych oraz tryb u¿ywania jêzyków. Do kategorii
spraw objêtych obowi¹zkow¹ ustawow¹ regulacj¹ nale¿¹ tak¿e zasady
korzystania z bogactw naturalnych, strefy ekonomiczne, zagospodarowa-
nie przestrzeni kosmicznej, organizacja i eksploatacja systemu energetycz-
nego, transportu i ³¹cznoœci. Ponadto wy³¹cznoœci¹ ustawow¹ objêto
podstawy opieki socjalnej, ubezpieczenia emerytalnego, sprawy zatrud-
nienia, ma³¿eñstwa, rodziny, ochrony dziecka, macierzyñstwa i ojcostwa,
wychowania, wykszta³cenia, kultury i ochrony zdrowia. Kolejny segment
wy³¹czeñ wynikaj¹cy z art. 92 konstytucji obejmuje zagadnienia systemu
prawnego w³asnoœci, zasady i gwarancje prawne dzia³alnoœci gospodar-
czej, stosunki zagraniczne, politykê celn¹ oraz procesy demograficzne
i migracyjne. Wy³¹cznoœæ ustawow¹ przyznano tak¿e co do regulacji
zasad tworzenia i dzia³alnoœci partii politycznych, organizacji i dzia³alno-
œci organów w³adzy wykonawczej, ustroju terytorialnego pañstwa, ustro-
ju wymiaru sprawiedliwoœci, prokuratury, notariatu, adwokatury i sys-
temu wykonywania kar oraz zasady samorz¹du lokalnego i statusu
stolicy, a tak¿e innych miast. Artyku³ 92 ustawy zasadniczej wymienia
tak¿e podstawy bezpieczeñstwa narodowego, organizacjê si³ zbrojnych,
status granicy pañstwowej, stanu wojennego i wyj¹tkowego, strefy nad-
zwyczajnej i sytuacji zagro¿enia ekologicznego. Kolejne wy³¹czenia
wynikaj¹ce z tego samego przepisu dotycz¹ organizacji i trybu przepro-
wadzania wyborów i referendów, organizacji i trybu dzia³ania parlamen-
tu oraz statusu parlamentarzystów. Osobne wy³¹czenia dotycz¹ zasad
odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej oraz czynów uznanych za przestêp-
stwa i odpowiedzialnoœci za wykroczenia administracyjne i dyscyplinar-
ne. Jedynie w formie ustawy mo¿liwe jest ustalenie bud¿etu pañstwa
i systemu bud¿etowego Ukrainy oraz podatków, op³at, organizacji rynku
finansowego, kapita³owego, statusu waluty narodowej oraz zaci¹gania
i sp³at d³ugu pañstwowego. Wy³¹cznoœæ ustawow¹ przewidziano równie¿
w zakresie kierowania jednostek wojskowych na misje zagraniczne.
Artyku³ 92 konstytucji odnosi siê tak¿e do koniecznoœci regulacji ustawo-
wej w przedmiocie jednostek wagi, miary i czasu, symboli i nagród pañ-
stwowych, œwi¹t pañstwowych, stopni wojskowych i rang dyplomatycz-
nych, a tak¿e tworzenia wolnych lub specjalnych stref ekonomicznych
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i migracyjnych. Ponadto og³oszenie amnestii mo¿liwe jest jedynie w dro-
dze ustawy5.
Prawo inicjatywy ustawodawczej przys³uguje prezydentowi republiki,
deputowanym ludowym i Gabinetowi Ministrów Ukrainy. Wczeœniej
uprawnienie to przyznano tak¿e Narodowemu Bankowi Ukrainy6. Rada
Najwy¿sza w pierwszej kolejnoœci rozpatruje projekty ustaw uznane
przez prezydenta za pilne. Uchwalon¹ ustawê podpisuje przewodnicz¹cy
Rady Najwy¿szej i niezw³ocznie przesy³a j¹ prezydentowi, któremu
przys³uguje 15 dni na podpisanie ustawy lub jej zawetowanie. W przypad-
ku prawa weta ustawa wraca do parlamentu do powtórnego rozpatrze-
nia, a Rada Najwy¿sza uchwala j¹ ponownie po uzyskaniu akceptacji 2/3
g³osów jej konstytucyjnego sk³adu. Wówczas prezydent ma obowi¹zek
podpisania ustawy i urzêdowej promulgacji w ci¹gu 10 dni7.
Artyku³ 95 pkt 4 konstytucji z 1996 r. przyznaje parlamentowi upraw-
nienia dotycz¹ce zagadnieñ bud¿etowo-finansowych zwi¹zanych z przyj-
mowaniem bud¿etu pañstwa, wnoszeniem do niego zmian, kontrol¹ wy-
konania oraz wys³uchiwania sprawozdañ z jego wykonania. Zgodnie
z art. 85 pkt 14 parlamentowi przyznano kompetencje zatwierdzania de-
cyzji o udzielaniu kredytów i pomocy gospodarczej innym pañstwom lub
organizacjom miêdzynarodowym oraz o przyjmowaniu od nich, a tak¿e
od banków i organizacji finansowych kredytów nieprzewidzianych w usta-
wie bud¿etowej8.
Ustawa bud¿etowa uchwalona przez parlament ukraiñski jest szczegól-
nym rodzajem ustawy, gdy¿ z góry przewidziany jest okres jej obowi¹zy-
wania, dotyczy konkretnych podmiotów i upowa¿nia do podejmowania
okreœlonych czynnoœci. Artyku³ 95 konstytucji stanowi, ¿e wydatki pañ-
stwa, ich wysokoœæ i cel okreœla wy³¹cznie ustawa o bud¿ecie pañstwo-
wym Ukrainy. Proces uchwalania bud¿etu na nastêpny rok finansowy
rozpoczyna siê po zatwierdzeniu przez parlament z³o¿onego rz¹dowego
sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok poprzedni. Dopiero wówczas
komisja bud¿etowa parlamentu opracowuje rezolucjê bud¿etow¹ na rok
nastêpny i sk³ada j¹ nie póŸniej ni¿ do 15 czerwca ka¿dego roku. W rezo-
lucji bud¿etowej w sposób ogólny okreœla siê priorytety polityki bud¿eto-
wej pañstwa na nastêpny rok9.
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5 Zob. E. Toczek, Konstytucja Ukrainy, Warszawa 1999, s. 60–61.
6 Zob. Konstytucija Ukrajiny. Zakon Ukrajiny pro wnesennia zmin do Konstytuciji Ukrajiny,
Kijiw 2005, s. 39–41.
7 Zob. A. Bi³ous, Polityko-prawowi systemy: Swit i Ukrajina, Kijiw 2000, s. 81.
8 Zob. G. Kuca, op. cit., s. 156.
9 Ibidem, s. 156–157.
Prezydium Rady Najwy¿szej Ukrainy sprawuje tak¿e kontrolê nad
przestrzeganiem konstytucji. Dzia³a z w³asnej inicjatywy albo na wnio-
sek sta³ych lub innych cz³onków komisji Rady Najwy¿szej i deputowa-
nych. Obowi¹zkiem prezydium parlamentu jest coroczne z³o¿enie spra-
wozdania ze swojej dzia³alnoœci przed Rad¹ Najwy¿sz¹. Organy Rady
Najwy¿szej maj¹ prawo ¿¹dania od organów pañstwowych i organizacji
przekazania im niezbêdnych materia³ów pozwalaj¹cych na wykonywanie
funkcji kontrolnych. Uprawnienia kontrolne przys³uguj¹ tak¿e Radzie
Najwy¿szej wobec rz¹du zw³aszcza w kwestii wyra¿enia zgody na
powo³anie premiera, rozpatrywanie i przyjmowanie uchwa³ w sprawie
aprobaty programu rz¹dowego i uchwalenia wotum nieufnoœci wobec
rz¹du. Kompetencje kontrolne parlamentu ³¹cz¹ siê tak¿e z mo¿liwoœci¹
odwo³ania prezydenta w drodze specjalnej procedury – impeachmentu.
Inn¹ form¹ kontroli ze strony deputowanych jest mo¿liwoœæ sk³adania
zapytañ do przewodnicz¹cego parlamentu, który przekazuje treœæ zapy-
tania do w³aœciwego organu. Rada Najwy¿sza kontroluje tak¿e dzia³al-
noœæ Rady Najwy¿szej Autonomicznej Republiki Krymu10.
Natomiast funkcja kreacyjna Rady Najwy¿szej Ukrainy polega na wy-
bieraniu, powo³ywaniu, zatwierdzaniu i odwo³ywaniu organów w³adzy
wykonawczej oraz s¹downiczej. Niew¹tpliwie z funkcj¹ kreacyjn¹ parla-
mentu mamy do czynienia w sytuacji wyra¿enia zgody na powo³anie pre-
miera Ukrainy i cz³onków jego gabinetu. Rada Najwy¿sza powo³uje tak-
¿e cz³onków S¹du Konstytucyjnego, S¹du Najwy¿szego, Najwy¿szej Rady
S¹downictwa, sêdziów s¹dów obwodowych oraz miejskich w Kijowie i Se-
wastopolu11. Parlament wyra¿a równie¿ zgodê na powo³anie przewod-
nicz¹cych S¹du Najwy¿szego, S¹du Konstytucyjnego i Najwy¿szego S¹du
Arbitra¿owego oraz Prokuratora Generalnego, a tak¿e na powo³anie
i mianowanie prezesa Banku Narodowego, prezesa Komitetu Antymono-
polowego i prezesa Funduszu Maj¹tku Pañstwowego12.
Specyficzne uprawnienia Rady Najwy¿szej okreœlane mianem innych
kompetencji dotycz¹ zagadnieñ polityki wewnêtrznej i zagranicznej,
og³aszania wojny, rozstrzygania w kwestii ustroju terytorialnego, za-
rz¹dzenia zwyczajnych i przedterminowych wyborów, kwestii wyw³asz-
czania w³asnoœci prywatnej i zatwierdzania wykazu obiektów niepodle-
gaj¹cych prywatyzacji13.
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10 Zob. W. Baluk, op. cit., s. 134.
11 Szczególny charakter s¹dów w Kijowie i Sewastopolu wynika z faktu, ¿e w miastach tych
znajduj¹ siê stolice odpowiednio pañstwa ukraiñskiego i autonomii krymskiej. Zob. O. Suszynœ-
kyj, Miscewi der¿awni administracji w Ukrajini. Konceptualnyj politolohicznoprawowyj aspekt,
Lwiw 2002, s. 167.
12 Zob. G. Kuca, op. cit., s. 158–159.
13 Zob. W. Baluk, op. cit., s. 135.
2. Struktura i obrady ukraiñskiego parlamentu
Rada Najwy¿sza jest jedynym organem w³adzy ustawodawczej na
Ukrainie. Obecny parlament nazw¹, struktur¹ i liczb¹ deputowanych
bezpoœrednio nawi¹zuje do pierwszego parlamentu niepodleg³ej Ukrainy
wy³onionego w 1994 r. Podstawê prawn¹ funkcjonowania parlamentu
stanowi¹: Konstytucja Ukrainy z 28 czerwca 1996 r., ustawa z 17 listo-
pada 1992 r. o statusie deputowanego ludowego Ukrainy, ustawa z 17 lis-
topada 2011 r. o wyborach deputowanych ludowych Ukrainy, Regulamin
Rady Najwy¿szej z 10 lutego 2010 r. oraz inne ustawy14. Rada Najwy¿-
sza jest organem przedstawicielskim z³o¿onym z deputowanych ludo-
wych (odpowiednik polskich pos³ów) wybieranych w wyborach powszech-
nych przez ogó³ uprawnionych do tego obywateli na piêcioletni¹ kadencjê.
Do 2006 r. kadencja parlamentu trwa³a cztery lata15.
Nowelizacja konstytucji z 8 grudnia 2004 r. przed³u¿y³a czas trwania
kadencji parlamentu o rok16. W ten sposób czas trwania kadencji parla-
mentarnej zrównano z okresem urzêdowania Prezydenta Ukrainy, nie
po³¹czono jednak wyborów prezydenckich z parlamentarnymi, co jest
zgodne z zasad¹ podwójnego legitymizmu. Zmiany w konstytucji z 2004 r.
w œwietle orzeczenia S¹du Konstytucyjnego Ukrainy z 2010 r.17 uznano
za niekonstytucyjne z uwagi na uchybienia proceduralne w zakresie
uchwalania poprawek18. Nale¿y jednak w tym miejscu uwzglêdniæ, ¿e
prezydent W. Janukowycz, korzystaj¹c z poparcia deputowanych swojej
macierzystej partii (Partii Regionów), przed³u¿y³ kadencjê parlamentu
z 4 do 5 lat19.
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14 Jedn¹ z takich ustaw jest Ustawa z dnia 22 grudnia 2006 r. o statusie deputowanych lu-
dowych Autonomicznej Republiki Krymu (WWR 2007, nr 14, poz. 168). Z uwagi na fakt, ¿e te-
mat niniejszego opracowania ju¿ w tytule zosta³ zawê¿ony do rozwa¿añ na temat Rady Naj-
wy¿szej Ukrainy, st¹d te¿ z oczywistych wzglêdów kwestie biernych praw wyborczych do
parlamentu krymskiego nie zosta³y tu uwzglêdnione.
15 Zob. P. Steciuk, W³adza ustawodawcza i konstytucyjne zmiany na Ukrainie, [w:] O potrze-
bie zmian konstytucji Polski i Ukrainy, red. W. Skrzyd³o, W. Szapowa³, K. Eckhardt, Przemyœl
2006, s. 93.
16 Zob. Ustawa z dnia 8 grudnia 2004 r. o wprowadzeniu zmian do Konstytucji Ukrainy,
WWR 2005, nr 2, poz. 44.
17 Zob. Riszennia Konstytucijnogo Sudu Ukrajiny u sprawy za konstitucijnym podanniam
252 narodnych deputatiw Ukrajiny szodo widnowidnosti Konstitucji Ukrajiny (konstitucijnosti)
zakonu Ukrajiny wid 8 grudnia 2004 roku N222-IV (sprawa pro poder¿ania proceduri wnesenia
zmin do Konstitucji Ukrajiny), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10/page
(4.10.2015).
18 Zob. Prezydent Ukrainy znowu mocniejszy. To pocz¹tek przewrotu?, „Newsweek” 2010 z 1 X.
19 Zob. M. Wojciechowski, Janukowycz zmienia konstytucjê Ukrainy, przed³u¿a sobie
kadencjê i podkreœla polskie korzenie, „Gazeta Wyborcza” 2010 z 1 II.
Parlament ukraiñski w zakresie zasady podzia³u w³adz zajmuje rów-
norzêdn¹ pozycjê z Prezydentem Ukrainy oraz Gabinetem Ministrów
Ukrainy. Rada Najwy¿sza dysponuje prawem inicjacji procesu usuniêcia
Prezydenta Ukrainy z urzêdu, natomiast prezydent w okreœlonej sytuacji
mo¿e rozwi¹zaæ Radê Najwy¿sz¹. Relacje parlamentarno-prezydenckie
wi¹¿¹ siê tak¿e z prawem wyra¿ania zgody przez parlament na powo³a-
nie przez prezydenta, premiera oraz wyra¿enie wotum zaufania oraz nie-
ufnoœci dla rz¹du20.
Rada Najwy¿sza to typowy przyk³ad parlamentu jednoizbowego, któ-
rego rodowód wywodzi siê od Rady Najwy¿szej USRR. W czasie prac nad
obecnie obowi¹zuj¹c¹ Konstytucj¹ Ukrainy zg³aszane by³y tak¿e propo-
zycje dwuizbowej struktury organu w³adzy ustawodawczej. Jeden z pro-
jektów wnosi³ o utworzenie Zgromadzenia Narodowego sk³adaj¹cego siê
z dwóch izb: Izby Deputowanych i Senatu. Projekt ten nie uzyska³ wy-
maganego poparcia deputowanych, zgodnie wskazuj¹cych na ukszta³to-
wan¹ ju¿ w tym zakresie tradycjê narodow¹21.
Parlament Ukrainy sk³ada siê z 450 pos³ów, których liczba korespon-
duje ze wspó³czesnymi standardami organizacji cia³ ustawodawczych.
Kadencja koñczy siê w dniu otwarcia pierwszego posiedzenia Rady Naj-
wy¿szej nowej kadencji. Konstytucja przewiduje mo¿liwoœæ przed³u¿enia
kadencji Rady Najwy¿szej jedynie w czasie stanu wojennego lub wyj¹t-
kowego. Przed³u¿enie nastêpuje wówczas do dnia pierwszego posiedzenia
pierwszej sesji Rady Najwy¿szej wybranej po uchyleniu stanów wojenne-
go lub wyj¹tkowego. Tak¿e prezydent mo¿e przedterminowo rozwi¹zaæ
parlament, je¿eli jego posiedzenia plenarne nie mog¹ siê rozpocz¹æ
w ci¹gu 30 dni pierwszej sesji zwyczajnej. Prezydent nie mo¿e skorzystaæ
z tego prawa w ci¹gu roku od dnia przedterminowych wyborów i w ci¹gu
ostatnich szeœciu miesiêcy swojej kadencji. Pojawi³a siê równie¿ propozy-
cja zmiany art. 90 konstytucji polegaj¹ca na przyznaniu prezydentowi
uprawnienia do rozwi¹zania przed terminem parlamentu tak¿e w trzech
innych przypadkach. Pierwszy dotyczy³ wyra¿enia przez naród wotum
nieufnoœci wobec parlamentu w ogólnoukraiñskim referendum, druga sy-
tuacja zwi¹zana by³a z niemo¿noœci¹ sformowania sta³ej wiêkszoœci par-
lamentarnej w ci¹gu miesi¹ca, natomiast trzeci przypadek uwzglêdnia³
niezatwierdzenie przez Radê Najwy¿sz¹ w ci¹gu 3 miesiêcy pañstwowe-
go bud¿etu Ukrainy, przygotowanego i przekazanego przez rz¹d w usta-
wowym trybie22.
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20 Zob. G. Kuca, op. cit., s. 140.
21 Zob. E. Zieliñski, Rada Najwy¿sza. Parlament Ukrainy, Warszawa 2003, s. 10.
22 Zob. T. W³odek, Instytucja rozwi¹zania Rady Najwy¿szej Ukrainy w Konstytucji z dnia 28
czerwca 1996 roku, [w:] Problemy stosowania Konstytucji Polski i Ukrainy w praktyce, red.
M. Granat, J. Sobczak, Lublin 2004, s. 280.
Podstawowym skutkiem rozwi¹zania Rady Najwy¿szej jest zarz¹dze-
nie przedterminowych wyborów, którego dokonuje prezydent, i powinny
one zostaæ przeprowadzone w ci¹gu 60 dni od dnia opublikowania decyzji
o przedterminowym rozwi¹zaniu parlamentu. Konstytucja ukraiñska nie
przewiduje przerwy miêdzykadencyjnej i nie obowi¹zuje te¿ zasada dys-
kontynuacji prac parlamentarnych23.
W myœl art. 82 ust. 1 ukraiñskiej ustawy zasadniczej Rada Najwy¿sza
pracuje w trybie sesyjnym. Przy tym terminy rozpoczêcia sesji zwyczaj-
nych zaczynaj¹ siê w pierwszy wtorek lutego oraz pierwszy wtorek wrzeœ-
nia ka¿dego roku24. Szczególne regulacje dotycz¹ pierwszej sesji nowo
wybranego parlamentu. Powinna siê ona rozpocz¹æ nie póŸniej ni¿ trzy-
dziestego dnia po urzêdowym og³oszeniu wyników przez Centraln¹ Ko-
misjê Wyborcz¹. Czas trwania sesji okreœla Rada Najwy¿sza. Zgodnie
z Regulaminem Rady Najwy¿szej sesje zwo³uje Prezydium Rady Najwy¿-
szej, zawiadamiaj¹c o tym ka¿dego deputowanego. W zwi¹zku z tym, ¿e
w konstytucji zawarto wyraŸne terminy rozpoczêcia sesji zwyczajnych,
postanowienia regulaminu wprowadzaj¹ce mo¿liwoœæ okreœlenia przez
Radê Najwy¿sz¹ na zakoñczenie danej sesji terminu otwarcia kolejnej
uleg³y dezaktualizacji. W¹tpliwoœci mog¹ powstaæ na tle sytuacji zwi¹za-
nej z niezwo³aniem sesji przez Radê Najwy¿sz¹, gdy¿ brakuje odpowied-
niej regulacji konstytucyjnej w tym zakresie25.
Sesje parlamentarne sk³adaj¹ siê z posiedzeñ plenarnych oraz posie-
dzeñ komitetów i komisji. Otwarcia sesji dokonuje przewodnicz¹cy posie-
dzenia, a z regu³y pierwsze posiedzenie rozpoczyna siê pierwszego dnia
sesji26. Do otwarcia posiedzenia plenarnego konieczne jest uzyskanie od-
powiedniego kworum. Wymagania te dotycz¹ 2/3 faktycznej liczby depu-
towanych, których mandat zosta³ zatwierdzony i nie wygas³, jednak nie
mniej ni¿ wynosi wiêkszoœæ konstytucyjnego sk³adu Rady Najwy¿szej27.
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23 Ta zasada obowi¹zuje w polskim parlamencie przyjêta jako prawo zwyczajowe, ibidem,
s. 283.
24 Zob. E. Toczek, op. cit., s. 55.
25 Zob. T. W³odek, op. cit., s. 279.
26 W okresie sesyjnym cotygodniowe prace parlamentu i jego komisji rozpoczynaj¹ siê we
wtorek o godzinie 10, a koñcz¹ siê w pi¹tek o godzinie 14. Poniedzia³ek ka¿dego tygodnia jest
przeznaczony na samodzieln¹ pracê deputowanych, zwi¹zan¹ ze sprawowaniem mandatu depu-
towanego, na pracê we frakcjach albo w okrêgach wyborczych. Obrady Rady Najwy¿szej odby-
waj¹ siê w dzieñ roboczy na posiedzeniu porannym w godzinach od 10 do 14 i wieczornym – od
16 do 18. Zob. E. Zieliñski, op. cit., s. 18.
27 Art. 13.3 Regulaminu Rady Najwy¿szej wymagane kworum przej¹³ z ukraiñskiej konsty-
tucji z 1978 r. W zwi¹zku z tym, ¿e ustawa ta przesta³a obowi¹zywaæ po uchwaleniu konstytucji
z 1996 r., a nowa konstytucja nie zawiera³a bezpoœrednio ¿adnej regulacji w przedmiotowym za-
kresie, pojawi³y siê w¹tpliwoœci interpretacyjne zwi¹zane ze stosowaniem tego wymogu. Dopie-
ro orzeczeniem S¹du Konstytucyjnego z 17 paŸdziernika 2002 r. uznano, ¿e Rada Najwy¿sza
W celu ustalenia imiennego wykazu deputowanych obecnych na sali ob-
rad przed rozpoczêciem ka¿dego posiedzenia plenarnego dokonuje siê re-
jestracji deputowanych. Dane uzyskane z rejestracji stanowi¹ podstawê
stwierdzenia kworum, a tym samym otwarcia posiedzenia. Je¿eli otwar-
cie posiedzenia nie jest mo¿liwe w przypadku braku kworum, to prze-
wodnicz¹cy mo¿e od³o¿yæ otwarcie posiedzenia o godzinê albo przenieœæ
posiedzenia na nastêpny dzieñ lub inny dzieñ wyznaczony przez Radê,
b¹dŸ przyst¹piæ do rozpatrywania sprawy zmierzaj¹cej do zapewnienia
kworum28.
Wysokie wymogi co do kworum oraz wiêkszoœci g³osów niezbêdnych do
podejmowania decyzji stanowi¹ konsekwencjê zawodowego charakteru
mandatu deputowanych. Obecnoœæ deputowanego na posiedzeniach par-
lamentu i jego organów jest podstawowym obowi¹zkiem parlamentarzys-
ty, kwestie nieobecnoœci s¹ skrupulatnie rozliczane29.
3. Organy parlamentu
Do organów parlamentu ukraiñskiego zaliczyæ nale¿y: przewodnicz¹ce-
go Rady Najwy¿szej, pierwszego zastêpcê przewodnicz¹cego i zastêpcê
przewodnicz¹cego oraz przewodnicz¹cych komisji sta³ych. Tworz¹ oni
Prezydium Rady Najwy¿szej. Do uprawnieñ przewodnicz¹cego Rady Naj-
wy¿szej nale¿y przede wszystkim reprezentowanie parlamentu w kraju
i za granic¹ oraz zapewnienie wspó³pracy Rady Najwy¿szej z organami
w³adzy wykonawczej i s¹downiczej oraz w³adz samorz¹dowych. Wa¿n¹
kompetencj¹ przewodnicz¹cego jest tak¿e organizowanie pracy Rady
Najwy¿szej i jej organów, zwo³ywanie i przewodniczenie na posiedze-
niach Rady Najwy¿szej, Prezydium Rady Najwy¿szej i Rady Konsultacyj-
nej Frakcji Deputowanych. Ponadto przewodnicz¹cy Rady Najwy¿szej
posiada prawo kontroli pracy urzêdników Rady Najwy¿szej i nadzorowa-
nia jej finansów30.
Przewodnicz¹cy Rady Najwy¿szej wybierany jest przez Radê Naj-
wy¿sz¹ na okres jej kadencji spoœród deputowanych w g³osowaniu taj-
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mo¿e uchwalaæ ustawy i realizowaæ inne konstytucyjne uprawnienia pod warunkiem, ¿e na jej
plenarnym posiedzeniu w momencie g³osowania jest obecna co najmniej taka liczba deputowa-
nych, jaka zgodnie z konstytucj¹ jest konieczna do przyjêcia odpowiedniej decyzji. St¹d te¿ kwo-
rum niezbêdne do otwarcia posiedzenia parlamentu dotyczy 226 deputowanych. Zob. I. Panke-
vych, Zasady prawa wyborczego Ukrainy, Lublin 2008, s. 280.
28 Ibidem, s. 281.
29 Nieusprawiedliwiona absencja parlamentarzysty mo¿e prowadziæ do nieprzyznania wyna-
grodzenia za czas nieobecnoœci, a w skrajnych przypadkach nawet do wnioskowania przez Radê
o jego odwo³anie. Zob. E. Zieliñski, op. cit., s. 18.
30 Zob. G. Kuca, op. cit., s. 152.
nym. Kandydatury na to stanowisko wysuwane s¹ przez deputowanych
na zasadzie alternatywnoœci podczas posiedzenia Rady Najwy¿szej. Prze-
wodnicz¹cego mo¿e odwo³aæ w dowolnym czasie Rada Najwy¿sza na jego
proœbê b¹dŸ z przyczyn uniemo¿liwiaj¹cych mu wykonywanie obowi¹z-
ków, w tym równie¿ wskutek naruszenia zakazu podejmowania innej
pracy zarobkowej. Wniosek o odwo³anie przewodnicz¹cego mo¿e zg³osiæ
on sam oraz nie mniej ni¿ 1/3 wszystkich deputowanych31.
Pierwszy zastêpca i zastêpca przewodnicz¹cego Rady Najwy¿szej s¹
wybierani przez parlament z grona deputowanych, spoœród kandydatów
przedstawionych przez jej przewodnicz¹cego, na czas trwania kadencji,
w g³osowaniu tajnym. Do kompetencji pierwszego zastêpcy i zastêpcy
przewodnicz¹cego Rady Najwy¿szej nale¿¹ w szczególnoœci uprawnienia
z zakresu nadzoru nad finansami Rady Najwy¿szej i kontroli komisji
sta³ych. Ponadto pierwszy zastêpca odpowiada za kontakty parlamentu
z organami w³adzy wykonawczej i samorz¹dowej, a tak¿e za przygotowa-
nie i rozpatrzenie przez parlament projektu bud¿etu pañstwa oraz spra-
wozdania z jego wykonania. Z kolei zastêpca przewodnicz¹cego Rady
Najwy¿szej jest odpowiedzialny za wspó³pracê z organami w³adzy s¹dow-
niczej32.
Prezydium Rady Najwy¿szej wspólnie z Rad¹ Konsultacyjn¹ Frakcji
Deputowanych przygotowuje projekty porz¹dku dziennego sesji, zwo³uje
zwyczajne i nadzwyczajne sesje parlamentarne, zapewnia przygotowanie
odpowiednich materia³ów oraz stosuje œrodki maj¹ce zapewniæ obecnoœæ
deputowanych na sesjach. Do kompetencji Prezydium Rady Najwy¿szej
nale¿¹ tak¿e sprawy dotycz¹ce koordynacji i organizacji dzia³alnoœci ko-
misji sta³ych i tymczasowych Rady Najwy¿szej. Wœród nich znajduj¹ siê
te zwi¹zane z przekazywaniem komisjom projektów ustaw i innych
aktów Rady Najwy¿szej, podejmowaniem œrodków na rzecz koordynacji
dzia³añ komisji sta³ych, zwo³ywaniem ich posiedzeñ oraz przygotowywa-
niem rocznych planów dzia³alnoœci ustawodawczej Rady Najwy¿szej33.
Rada Najwy¿sza powo³uje komisje sta³e spoœród deputowanych wed³ug
w³asnego uznania w oparciu o kryterium resortowe34. Komisje uczestnicz¹
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31 Zob. E. Zieliñski, op. cit., s. 15.
32 Zob. G. Kuca, op. cit., s. 151.
33 Ibidem, s. 150 i n.
34 W konstytucji ukraiñskiej u¿ywa siê okreœlenia „komitet” bêd¹cego odpowiednikiem komi-
sji sta³ej polskiego parlamentu (zob. E. Toczek, op. cit., s. 59). W Radzie Najwy¿szej funkcjonuj¹
nastêpuj¹ce komisje: polityki rolnej i obrotu ziemi¹; walki ze zorganizowan¹ przestêpczoœci¹
i korupcj¹; budownictwa, transportu i komunikacji; bud¿etu; aparatu pañstwowego i sa-
morz¹du lokalnego; polityki ekologicznej, ochrony œrodowiska i usuwania skutków katastrofy
czarnobylskiej; polityki gospodarczej, zarz¹dzania gospodark¹ narodow¹, w³asnoœci i inwestycji;
integracji europejskiej; kultury i dziedzictwa duchowego; m³odzie¿y, kultury fizycznej, sportu
i turystyki; nauki i oœwiaty; bezpieczeñstwa narodowego i obrony; ochrony zdrowia, macierzyñ-
w pracach przygotowawczych i organizacyjnych zwi¹zanych z ustawo-
dawcz¹ i kontroln¹ funkcj¹ Rady Najwy¿szej35. Komisje (komitety) sta³e
swoj¹ dzia³alnoœæ opieraj¹ na okreœlonych zasadach. Zaliczyæ do nich na-
le¿y potrzebê uwzglêdnienia praworz¹dnoœci, przejrzystoœci, równoœci,
odpowiednioœci, funkcjonalnoœci, planowoœci, wiarygodnoœci naukowej,
kolegialnoœci oraz swobody omawiania i rozwi¹zywania problemów36.
Parlament ukraiñski powo³uje tak¿e komisje specjalne zajmuj¹ce siê
projektami ustaw i innych aktów prawnych oraz wykonywaniem spraw im
zleconych. W zwi¹zku z tym, ¿e komisje te dzia³aj¹ czasowo, ich pe³nomoc-
nictwa wygasaj¹ automatycznie wraz z podjêciem przez Radê Najwy¿sz¹
ostatecznej decyzji w sprawie wyników dzia³alnoœci danej komisji37.
Organem doradczo-konsultacyjnym jest Rada Konsultacyjna Frakcji
Deputowanych, któr¹ tworz¹ przedstawiciele frakcji parlamentarnych.
Idea tworzenia frakcji parlamentarnych zwi¹zana jest z koniecznoœci¹
poprawy sprawnoœci organizacyjnej parlamentu i potrzeb¹ wypracowa-
nia kompromisowych stanowisk w spornych kwestiach. Ciekawe rozwa-
¿ania dotycz¹ce frakcji parlamentarnych mo¿na wyprowadziæ z uzasad-
nienia wyroku S¹du Konstytucyjnego Ukrainy z 26 lutego 1998 r.
Wynika z niego, ¿e „tworzenie frakcji jest jedn¹ z najwa¿niejszych cech
konstrukcji wspó³czesnych parlamentów. Zadaniem cz³onków frakcji jest
konsolidacja wysi³ków zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia celów i zadañ okreœ-
lonych w programach wyborczych partii politycznych (bloków wybor-
czych), co w konsekwencji prowadzi do koniecznoœci zachowania dyscyp-
liny w zakresie g³osowania przez cz³onków frakcji”38.
Generalnie frakcje deputowanych s¹ zrzeszeniami parlamentarnymi
sk³adaj¹cymi siê z co najmniej 14 deputowanych. Parlamentarzystom
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stwa i opieki nad dzieæmi; kompleksu paliwowo-energetycznego, polityki j¹drowej i bezpieczeñ-
stwa j¹drowego; praw cz³owieka, mniejszoœci narodowych i stosunków narodowoœciowych; poli-
tyki prawnej; polityki przemys³owej i przedsiêbiorczoœci; regulaminu, etyki deputowanego i or-
ganizacji pracy Rady Najwy¿szej; wolnoœci s³owa i œrodków masowego przekazu; polityki
spo³ecznej i pracy; finansów i dzia³alnoœci bankowej; spraw zagranicznych; emerytów, wetera-
nów i inwalidów (zob. E. Zieliñski, op. cit., s. 16–17).
35 E. Toczek, op. cit., s. 59.
36 Zob. art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 1995 r. o komitetach Rady Najwy¿szej Ukrainy,
WWR 1995, nr 19, poz. 135.
37 Zob. E. Zieliñski, op. cit., s. 17.
38 Orzeczenie organu konstytucyjnego, o którym mowa, dotyczy³o m.in. kwestii prawa
odst¹pienia parlamentarzystów od uczestnictwa we frakcji parlamentarnej. Uzasadnienie wyro-
ku z 26 lutego 1998 r. by³o tak¿e form¹ interpretacji konstytucyjnej wielu istotnych zagadnieñ
wynikaj¹cych z ustawy z 17 listopada 1992 r. o statusie deputowanych ludowych Ukrainy. Zob.
Riszennia Konstytucijnogo Sudu Ukrajiny Nr 1-rp/98 wid 26 lutnia 1998 roku u sprawi za kon-
stytucijnymy podanniamy narodnych deputatiw Ukrajiny szczodo widpowidnosti Konstytuciji
Ukrajiny (konstytucijnosti) Zakonu Ukrajiny Pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny (spra-
wa pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny), „Oficijnyj Wisnyk Ukrajiny” 1998, nr 23, poz. 93.
przyznano mo¿liwoœæ bycia cz³onkiem tylko jednej frakcji. Regulamin
Rady Najwy¿szej zastrzega, ¿e frakcje parlamentarne nie mog¹ byæ po-
wo³ywane w celu obrony interesów prywatnych, komercyjnych, lokal-
nych, zawodowych i religijnych, a zasady funkcjonowania frakcji nie mo-
g¹ naruszaæ charakteru mandatu deputowanego39.
Frakcje tworzone s¹ podczas pierwszej sesji Rady Najwy¿szej nowej
kadencji jeszcze przed wyborem przewodnicz¹cego parlamentu i powo³a-
niem organów Rady Najwy¿szej. Zmiany organizacyjne i tworzenie no-
wych frakcji mo¿liwe s¹ w okresie trwania ca³ej kadencji. Wymaga siê je-
dynie zarejestrowania ich w sekretariacie Rady Najwy¿szej. Nazwa frakcji
powinna odpowiadaæ nazwie odpowiedniej partii politycznej, a je¿eli obej-
muje deputowanych kilku partii, to fakt ten nale¿y uwzglêdniæ w nazwie.
Obni¿enie minimalnej granicy liczby cz³onków frakcji powoduje automa-
tyczne jej rozwi¹zanie i utratê przywilejów przewidzianych dla frakcji40.
4. Status cz³onków parlamentu
Deputowanym do Rady Najwy¿szej Ukrainy w art. 80 konstytucji za-
gwarantowano immunitet oraz nietykalnoœæ zwi¹zan¹ z wykonywaniem
funkcji parlamentarnych. Cz³onkom parlamentu przys³uguje zarówno
immunitet formalny, jak i materialny41. W pierwszym przypadku chroni
on deputowanych przed odpowiedzialnoœci¹ karn¹ i polega na tym, ¿e nie
mo¿na ich poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoœci bez zgody Rady Najwy¿szej.
Taki immunitet jest przywilejem przys³uguj¹cym parlamentarzystom
tak d³ugo, jak d³ugo posiadaj¹ oni status cz³onka Rady Najwy¿szej. De-
putowani nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci prawnej za wyniki g³osowania
albo wypowiedzi w parlamencie oraz w jego organach. Nie dotyczy to jed-
nak sytuacji odnosz¹cej siê do czynów polegaj¹cych na obrazie lub osz-
czerstwie i zasada ta zwi¹zana jest z materialnym charakterem immuni-
tetu parlamentarnego42.
Mo¿liwe jest jednak poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci deputowanego
poprzez z³o¿enie odpowiedniego wniosku wynikaj¹cego ze wstêpnego
œledztwa podtrzymywanego nastêpnie przez Prokuratora Generalnego
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39 Zob. G. Kuca, op. cit., s. 153.
40 Chodzi tu g³ównie o uprawnienia zwi¹zane z prawem zg³aszania kandydatów do organów
kierowniczych parlamentu, uczestniczenia przedstawiciela frakcji w Radzie Konsultacyjnej Frak-
cji Deputowanych i wystêpowania w czasie posiedzeñ, otrzymywania parlamentarnych mate-
ria³ów informacyjnych i korzystania z obs³ugi techniczno-administracyjnej parlamentu. Zob.
E. Zieliñski, op. cit., s. 14–15.
41 Zob. W. Czuszenko, J. Zajaæ, Konstytucijne prawo Ukraijny, Kijiw 2007, s. 45.
42 Ibidem.
Ukrainy. Temu ostatniemu oraz przewodnicz¹cemu S¹du Najwy¿szego
przyznano prawo z³o¿enia wniosku w celu uzyskania zgody na poci¹gniê-
cie do odpowiedzialnoœci deputowanego, areszt lub prowadzenie wobec
niego postêpowania cywilnego. Wniosek taki powinien byæ nale¿ycie
uzasadniony z powo³aniem okreœlonego stanu faktycznego oraz dowodów
potwierdzaj¹cych dokonanie czynu spo³ecznie szkodliwego lub wykrocze-
nia administracyjnego skutkuj¹cego odpowiedzialnoœci¹ s¹dow¹. Wnios-
ki niespe³niaj¹ce powy¿szych kryteriów Prezydium Rady Najwy¿szej
zwracane s¹ ich autorom (Prokuratorowi Generalnemu Ukrainy albo
przewodnicz¹cemu S¹du Najwy¿szego). Prawid³owo sporz¹dzone ¿¹danie
powinno byæ rozpatrzone w czasie mo¿liwie najkrótszym. Merytoryczn¹
decyzjê Rada Najwy¿sza podejmuje wiêkszoœci¹ 2/3 uprawnionych do
g³osowania. Tym niemniej Prokurator Generalny zobowi¹zany jest w ter-
minie trzech dni od daty zakoñczenia œledztwa w sprawie deputowanego
poinformowaæ Radê Najwy¿sz¹ o wynikach swojego postêpowania. W tym
samym terminie powinien tak¿e powiadomiæ ten organ o wynikach
postêpowania s¹dowego wobec deputowanego. Parlamentarzyœcie, w sto-
sunku do którego skierowano przedmiotowy wniosek, umo¿liwia siê z³o-
¿enie wyjaœnieñ przed komisj¹ parlamentarn¹ do spraw etyki. Dopiero
po z³o¿eniu wyjaœnieñ komisja sporz¹dza wniosek w sprawie udzielenia
zgody na uchylenie immunitetu deputowanego43.
Konstytucyjna zasada nietykalnoœci deputowanych ludowych wi¹¿e
siê z brakiem mo¿liwoœci ich zatrzymania i aresztowania bez zgody Rady
Najwy¿szej. Zasada powy¿sza nie przewiduje ¿adnych odstêpstw w tym
zakresie, co mo¿e wskazywaæ na szczególny charakter ochrony osób wy-
konuj¹cych mandat parlamentarny. Procedura zwi¹zana z udzieleniem
takiej zgody przez Radê Najwy¿sz¹ wymaga z³o¿enia odpowiedniego
wniosku przez Prokuratora Generalnego Ukrainy, po wczeœniejszym roz-
patrzeniu go przez komitety (komisje) parlamentarne. Stosowna decyzja
Rady Najwy¿szej powinna zapaœæ w czasie trwania sesji parlamentar-
nych wiêkszoœci¹ g³osów deputowanych w g³osowaniu imiennym i ma
charakter ostateczny44. Z art. 27 ustawy o statusie deputowanych wyni-
ka, ¿e przywilej nietykalnoœci parlamentarnej trwa przez ca³y czas posia-
dania mandatu deputowanego45.
Status deputowanego nierozerwalnie zwi¹zany jest z okreœleniem jego
praw i obowi¹zków w czasie trwania mandatu. Z samej roty przysiêgi
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43 Zob. E. Zieliñski, op. cit., s. 63.
44 Zob. W. Czuszenko, Zmiany w Konstytucji Ukrainy w zakresie w³adzy ustawodawczej, [w:]
O potrzebie zmian..., s. 84.
45 Zob. Ustawa z dnia 17 listopada 1992 r. o statusie deputowanego ludowego Ukrainy,
WWR 1993, nr 3, poz. 17.
deputowanego wynikaj¹ jego obowi¹zki, zw³aszcza w zakresie obrony
suwerennoœci i niepodleg³oœci pañstwa, dzia³ania w imiê dobra i pomyœl-
noœci narodu, przestrzegania przepisów prawa i dzia³ania w interesie
wszystkich rodaków. Zobowi¹zanie powy¿sze potwierdzane jest przez
deputowanego podpisem pod tekstem roty. Obowi¹zki deputowanego lu-
dowego okreœlono tak¿e we wstêpie ustawy o statusie deputowanych,
z którego wynika zadanie reprezentacji i obrony interesów spo³ecznych,
a tak¿e interesów swoich wyborców, oraz aktywnoœæ w zakresie wykony-
wania funkcji ustawodawczych i kontrolnych Rady Najwy¿szej. Dodatko-
wo deputowany obowi¹zany jest utrzymywaæ sta³y kontakt z wyborcami46.
Zgodnie z art. 6 ustawy o statusie deputowanego ludowego parlamen-
tarzyœci w swojej pracy powinni kierowaæ siê ustawodawstwem konsty-
tucyjnym oraz zwyk³ym, postanowieniami parlamentu, a tak¿e w³asnym
sumieniem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie pozycji deputowane-
go wbrew interesom spo³ecznym, obywateli oraz pañstwa47.
W szerokim katalogu praw deputowanych na czo³o wysuwa siê prawo
inicjatywy ustawodawczej realizowane w formie wniesienia do Rady
Najwy¿szej projektu ustawy, projektu postanowienia lub innej propozycji
o charakterze ustawodawczym. Projekty aktów prawnych musz¹ posia-
daæ formê pisemn¹ opatrzon¹ w³asnorêcznym podpisem jednego lub
grupy deputowanych. Prawo inicjatywy zaopatrzone jest odpowiednimi
gwarancjami pozwalaj¹cymi na prowadzenie czynnoœci legislacyjnych
w warunkach zapewniaj¹cych rozpatrzenie zg³oszonego projektu na po-
siedzeniu Rady Najwy¿szej i podjêcie uchwa³y w tej sprawie. Kolejna
z gwarancji prawa inicjatywy ustawodawczej przys³uguj¹cej deputowa-
nym polega na mo¿liwoœci wyst¹pienia parlamentarzysty z inicjatyw¹
ustawodawcz¹ podczas posiedzenia Rady Najwy¿szej rozpatruj¹cego
inicjatywê48.
Uprawnienia deputowanych obejmuj¹ aktywnoœæ w okresie sesyjnym
i poza nim. W czasie sesji parlamentu deputowani mog¹ uczestniczyæ
w posiedzeniach plenarnych Rady Najwy¿szej, w jej komisjach, podkomi-
sjach, grupach roboczych i przygotowawczych, a tak¿e pracowaæ nad pro-
jektami ustaw oraz w okrêgu wyborczym. W okresie pozasesyjnym depu-
towani moj¹ mo¿liwoœæ podnoszenia kwalifikacji, wymiany doœwiadczeñ
i pracy w okrêgu wyborczym. Obowi¹zkiem deputowanych jest udzia³
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47 Ibidem.
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w pracach ka¿dego organu parlamentu, chyba ¿e co innego wynika
z ustawy. Deputowani powinni braæ osobisty udzia³ w posiedzeniach
Rady Najwy¿szej oraz w tych organach parlamentarnych, do których ich
wybrano. Uprawnienia zwi¹zane z prac¹ w organach parlamentu mog¹
dotyczyæ takich merytorycznych kwestii jak: relacje z organami w³adzy
pañstwowej, samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorstwami, organizacja-
mi, zrzeszeniami, œrodkami masowego komunikowania i zabezpieczenia
informacji49.
Zgodnie z art. 86 ukraiñskiej ustawy zasadniczej deputowanym przy-
znano prawo zwrócenia siê z zapytaniem podczas sesji parlamentarnej
do organów parlamentu, rz¹du, organów w³adzy pañstwowej czy samo-
rz¹du terytorialnego w konkretnej sprawie. Organy te zobowi¹zano do
powiadomienia pytaj¹cego co do rozstrzygniêæ z³o¿onej interpelacji.
Zapytania deputowanych mog¹ byæ adresowane nawet do Prezydenta
Ukrainy50.
Ze statusem prawnym cz³onków parlamentu nale¿y ³¹czyæ zasadê nie-
po³¹czalnoœci mandatu deputowanego. Z art. 78 konstytucji mo¿na wy-
prowadziæ wprost zasadê niepo³¹czalnoœci formalnej, czyli zakazu piasto-
wania przez deputowanego innego mandatu przedstawicielskiego lub
pe³nienia s³u¿by pañstwowej51. Funkcja deputowanego nie mo¿e byæ
³¹czona z zajmowaniem jakiegokolwiek innego stanowiska lub funkcji
s³u¿bowej, za wyj¹tkiem dzia³alnoœci naukowej, twórczej i wyk³adowczej.
Deputowany nie mo¿e tak¿e wystêpowaæ w charakterze bieg³ego powo³y-
wanego przez organy policyjne, prokuratorskie i s¹dowe. Zakaz ten doty-
czy tak¿e otrzymywania od rz¹dów innych pañstw, instytucji, organizacji
i przedsiêbiorstw upominków i wynagrodzenia, poza tymi, które po-
chodz¹ z dzia³alnoœci twórczej i naukowej. Deputowani nie mog¹ byæ tak-
¿e cz³onkami rz¹du ani kierownikami centralnych organów w³adzy wy-
konawczej. Nie mog¹ sprawowaæ urzêdów w terenie ani zajmowaæ siê
prac¹ op³acan¹ z bud¿etu pañstwa poza wynagrodzeniem otrzymywa-
nym od Rady Najwy¿szej52. Deputowanych pozbawia siê równie¿ mo¿li-
woœci kierowania przedsiêbiorstwami nastawionymi na osi¹ganie zysku.
Niezale¿nie od tego deputowanych obowi¹zuj¹ zasady postêpowania
okreœlone w ustawie o walce z korupcj¹53.
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Przepisy dotycz¹ce statusu deputowanych wynikaj¹ce z konstytucji
z 1996 r. oraz ustawy o statusie deputowanych ludowych Ukrainy z 1992 r.
s¹ w miarê stabilne i w czasie swojego obowi¹zywania nie wprowadzi³y
istotnych zmian.
Zakoñczenie
Stosowanie demokratycznych zasad parlamentarnych nale¿y do po-
wszechnie akceptowanych standardów demokratycznego pañstwa praw-
nego. Prawdziwym jednak sprawdzianem poziomu jego wykorzystania
jest zapewnienie w³aœciwych warunków realizacji demokracji bezpoœred-
niej w pañstwie wyros³ym z niedemokratycznego pnia. Chodzi tu przede
wszystkim o mentaln¹ i prawn¹ spuœciznê tego wszystkiego, co musia³o
wynikaæ z przynale¿noœci Ukrainy do ZSRR, a wczeœniej z formalnej za-
le¿noœci od systemu prawnego realizowanego w Rosji carskiej, którego
faktyczne wp³ywy siêga³y równie¿ na Ukrainê.
Trudno mieæ dziœ w¹tpliwoœci, ¿e pañstwo ukraiñskie powinno d¹¿yæ
do stworzenia warunków zrównowa¿onego korzystania ze zdobyczy
demokracji bezpoœredniej i takiego ich wykorzystania, które da³oby temu
pañstwu okreœlon¹, stabiln¹ pozycjê prawnomiêdzynarodow¹ i nowo-
czesn¹ konstytucjê na europejsk¹ miarê.
Analizuj¹c poszczególne instytucje maj¹ce wp³yw na zasady funkcjo-
nowania parlamentu, a przez to na realizacjê uprawnieñ wynikaj¹cych
z prawa wyborczego, nale¿y wskazaæ na pewne, wyraŸnie ju¿ ukszta³to-
wane prawid³owoœci. Przede wszystkim nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w funkcjo-
nowaniu ukraiñskiego parlamentu odbija siê wizerunek sowieckiego ro-
zumienia roli tego organu. Lata, a nawet stulecia, wp³ywów carskich
i radzieckich na kszta³towanie pozycji parlamentu ukraiñskiego wci¹¿ s¹
wyraŸnie zauwa¿alne, nawet po 20 latach funkcjonowania niepodleg³ego
pañstwa ukraiñskiego.
Zmiany w ustawodawstwie ukraiñskim, g³ównie konstytucyjnym,
mog³yby dotyczyæ okreœlonych kierunków. Jednym z nich mog³oby byæ
wprowadzenie instytucji dwuizbowego parlamentu zapewniaj¹cego mo¿-
liwoœæ pe³nej realizacji praw wyborczych z punktu widzenia legalnoœci
i z uwzglêdnieniem wszystkich interesów spo³ecznych. Przyjêcie tych
zmian pozwoli na urzeczywistnienie koncepcji demokratycznego pañstwa
prawnego uwzglêdniaj¹cego faktyczne mo¿liwoœci przyznane parlamen-
tarzystom i zapewniaj¹ce wykonywanie funkcji kontrolnych wobec ni¿-
szej izby parlamentu. Przeciwnicy dwuizbowoœci ukraiñskiego parlamen-
tu swoje stanowisko uzasadniaj¹ tym, ¿e brakuje umocowania w historii
i tradycji tego pañstwa dla przyjêcia proponowanych rozwi¹zañ.
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THE FUNCTIONING OF VERKHOVNA RADA OF UKRAINE (1996–2011).
SELECTED ASPECTS
Summary: In the first part of the article, the author deals with the question of the functions of
the Ukrainian Parliament, which include constitutional, legislative, budgetary and financial,
controlling and creative functions. Then, there are attempts to clarify the meaning of these
functions. The author pays particular attention to the importance of the legislative functions of
the Verkhovna Rada [Supreme Council]. The next part deals with the issues concerning the
structure of the Parliament, including specific responsibilities of various bodies and their
functioning. Next, the author refers to the mode of Parliament’s operating, sessions, as well as
meetings of committees and commissions. He pays special attention to the fact that the
competences of the standing committees of the Ukrainian Parliament cover the entirety of
public life in this country. The parliamentary factions are also important for the functioning of
the Verkhovna Rada. Further, the author examines the status of Members of Parliament,
including the issues of formal and substantive immunity. Next, the subject of the consideration
includes the duties and powers arising under the mandate of a people’s deputy. Another topic
touches upon the incompatibility of a deputy’s mandate with execution of other public
functions. The article is concluded with general remarks which imply that the Ukrainian
Verkhovna Rada relies on the parliamentary rules used elsewhere. However, what
distinguishes the Verkhovna Rada is its unicameralism and corruption problems connected
with the functioning of a young democracy.
Keywords: VERKHOVNA RADA, PARLIAMENT’S FUNCTIONS, PARLIAMENTARY
BODIES, STATUS OF PEOPLE’S DEPUTIES
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